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Announcement 
An international workshop on "Cell Proliferation in Psoriasis" devoted to the analysis of methodology 
and kinetic and biochemical mechanisms in proliferative skin disease, and to the exploitation of cell 
kinetics in the chemotherapy of psoriasis, will be held in Oxford, April 5-7, 1982, Further details are 
available from Professor N. A. Wright, Department of Histopathology, Royal Postgraduate Medical 
School, Ducane Road, London W12 ORS. 
